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2008 年 1 月 17 日，中国互联网络信息中心 （CNNIC）
在京发布《第 21 次中国互联网络发展状况统计报告》
显示：截至 2007 年 12 月 31 日，我国网民总人数达























2008 年 11 月美国第一宗因网络诽谤他人致死案得到
公正审判。（6） 网络信息呈现多媒体化。在各项网络
信息服务中，通过全球网络多媒体传输能力，可同时





使用 FTP、Telnet、Gopher 等服务。（7） 高度互动的沟

























































































































































































































响。例如，2008 年 11 月 27 日根据香港中通社报道，
中国公布 《网络成瘾临床诊断标准》，将“网瘾”首
次列为精神疾病治疗范围，中国成为世界上第一个





































































































































































































































































































































































































两因素间有关系就是 1，否则就是 0），用 Dijkstra 算
法找出每两个因素之间的最短距离 （如欧几里得距
离），建立基于距离的关联矩阵 A=(aij)，其中 aij 表示
因素 i 到因素 j 的最短距离；确定任意两个因素的模










…,m 表示当前面临的 m 个风险因素的权重值，权重
值的取法可以利用专家评价打分法来确定，则 N=(nj)，













































































（1） 默认值的给定。在图 4 的求效用函数模型
中，为求观察个别偏好与效用函数的计算，给定 x0 ,
R,r 的默认值分别为 - 30000 元、- 15000 元、0。
（2） 选择问题的期望值。依据不同情节的选择，
提供两个期望值状况 （A 与 B） 给受测对象进行选择，





算，并获得 5 个连续问题的损失结果值 xi，而对于区
间中点值选取方式，则为选择不大于的最大整数值。
而对概率值 p 则是直接根据对冲方法赋予概率值 p 为
2/3。［38］














选择；其中有关期望状况 A 与 B 则以 A=(xi,1)和 B=




计算，从而得到 5 个连续问题的概率值 pi，如表 2pi
区间栏所示。以概率值 p1 的求取为例，期望状况 A
及 B 表示为 A=(x1,1)和 B=(x9,p1;x0,1- p1)，根据 5 个问题
选择后，产生可能结果为 A11,A21,A31,A41,A51 （5 次的偏好








= 0.22）； 另 外 ， 对 第




的差异 （p 值 = 0.09）。
5.5 求 风 险 情 节 的 风
险值
将专家估计的损失
值 （X 轴） 在期望效用
曲线上进行划分并对应









表 1 使用二分法求出风险情节的结果 xi 及概率 pi
问



























































期望 A 期望 B随机产生
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1 0.98 0.12 0.98 0.17 0.98 0.24
2 0.88 0.06 0.76 0.06 0.89 0.16
3 0.11 0.06 0.13 0.06 0.45 0.16
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6 0.66 0.21 0.61 0.30 0.83 0.36
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